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BAB 5 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Konsentrasi asam sitrat dan asam tartrat memiliki pengaruh terhadap 
kadar air, dispersibilitas dan nilai pH dari sediaan granul effervescent. Asam 
sitrat dapat meningkatkan kadar air, mempercepat dispersibilitas dan 
menurunkan nilai pH. Asam tartrat dapat meningkatkan kadar air, 
mempercepat dispersibilitas dan menurunkan nilai pH. Interaksi kedua faktor 
yaitu asam sitrat dan asam tartrat memberikan pengaruh signifikan pada 
kadar air, dispersibilitas dan nilai pH. 
Komposisi formula optimum dari sediaan granul effervescent ekstrak 
kering jamu kunyit asam yaitu dengan konsentrasi asam sitrat yang terpilih 
adalah 3,11% sedangkan konsentrasi asam tartrat yang terpilih adalah 4,88% 
dengan prediksi uji mutu sediaan granul effervescent yang meliputi kadar air 
sebesar 4,42%, dispersibilitas sebesar 131,28 detik dan nilai pH sebesar 6,24 
yang telah memenuhi persyaratan dan spesifikasi sediaan granul effervescent 
ekstrak kering jamu kunyit asam. 
 
5.2 Saran 
Ekstrak kering jamu kunyit asam dapat dicoba dibuat dengan cara 
spray drying agar mengurangi bobot dari sediaan granul effervescent ekstrak 
kering jamu kunyit asam yang besar. Formula granul effervescent dapat 
dikembangkan lagi menjadi bentuk sediaan tablet effervescent dengan ekstrak 
kering jamu kunyit asam yang diproses dengan cara spray drying.
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